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用 B/S 三层结构，同时使用 ASP.NET 技术进行动态页面的设计,后台数据库选用

















In recent years, with the rapid rise of Internet, the Internet has increasingly 
become the best channel for collecting and providing information and gradually 
entered the traditional circulation. So online shopping arose at the moment and 
developed rapidly. Gradually online shopping replaced the physical store. One of 
them is online bookstore, it became popular, more and more online businesses build 
an online bookstore to show a new shopping concept to consumers. Online shopping 
system is a kind of commercial information system that has interactive features. 
In fact, the emergence of online shopping has brought important changes to the 
position of consumers and consumption concept. Thus, creating online bookstore 
system is a convenience for students and book lovers. In this platform, all consumers 
can sign up and log in the system to choose something that they need.The web site 
will show these information to all visitors in the form of a list .  
The system provides users with membership registration, purchase , merchandise 
display and other functions, and provides administrators with goods management, 
customer information management, order information management. In the design, the 
system adopts the B/S three-tier structure,while dynamic pages adopt ASP.NET 
technology, and the background of database adopts the SQL SERVER 2005 Database.  
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该书店系统采用的是 ASP.NET开发平台和 SQL Server 2005版本的数据库进
行开发的。Visual Studio 2008 是由微软公司生产出的软件系统开发环境，是
Windows 平台应用程序开发环境最早流行的；在实际编程过程中，允许程序员可
视化地操作、创建，而且界面也较漂亮。SQL Server 2005是一个管理数据库的
软件,SQL Server 2005 是 Microsoft 旗下推出的关系数据库管理系统，其专注
推广应用于 Windows NT 系统，它提供了访问数据库的强大的功能,为数据库分析
与管理带来灵活性。开发系统所采用的服务器端的操作系统为 Windows7，浏览
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